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1 Les centaines de bulles trouvées à Daskyleion il y a un demi-siècle couvrent la période
de  Xerxès  (vers  477)  jusqu’à  395,  pense-t-on,  date  de  la  destruction  par  Agesilaos.
L’analyse de la poterie datable (Black-Glazed and Partially-Glazed Pottery) conduit l’A. à
rajeunir  la  date  de  la  destruction  de  cette  archive  au  troisième  quart  du  IVe s.,
destruction que l’A. met en rapport avec l’invasion de Parmenion en 334.
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